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|吋ム|制LJ倍率|自体lH|機 械 名 感度
大震 計 7.K 卒 動 2 36 秒 5 1.1 煤紙
31 震計 7.K 卒 動 2 5 5 5 ノノペY
ウキーへ Jレト水平勤地i災計 1 10 5 200 1/1/ 
ウキーへ yレト上下動地f二計 1 4.6 5 150 1/ "/ 
Gn五千倍地震計水卒動 1 8 c。 4.0 C同 5，000 認良
????
阿武山地震観測所報告序設
IJ 上下動 1 8 00 4.0 00 5，000 IJ IJ 
短週期ニ高倍微動計 7Jc卒動 2 0.55 C泊 0.55 co 19，000 IJ 11 
11 上下動 1 0.57 。 0.55 。 17，000 ゲゲ
民空管櫓幅五寓倍 *卒動
微動計 3 0.60 C幻 0.60 co 50，000 煤紙
傾斜里華イヒ地震計 2 6 4.0 
11 
軍基if:= 00 0.025 
地下探索用B型微動計水平動 4 0.30 00 0.067 C由 75，000 IJ 11 ， 
IJ 上下動 6 0.30 00 0.067 ∞ 75，000 IJ IJ 
地下探索用C型微動計上下動 12 0・067 00 0.067 C陥 30，000 111J 
-8 
歪地震計*卒成分 1 4.0 00 10 c. g... ?.1 /.1 





土地垂直伸縮計 2 10 c. g. s. 111J 
-8 
土地水平，伸縮計 1 10 c. g. s. IJ IJ 
-9 
重力偏差自記装置 2 10 c. g. s. 1.1 /.1 
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日本盟主筆物浬挙合年舎にて霊童表
ilJ地皐及地球物理拳部舎にて音量表
大平洋皐術調査委員舎にて登表
(ユ)
